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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство (да­
лее ЖКХ) является важной сферой современной рыночной экономики . В данной 
сфере оказываются различные услуги и осуществляются разнообразные работы, 
которые во многом определяют качество жизни населения. Переход России к ры­
ночным отношениям показал, что сформированное в условиях плановой экономики 
ЖКХ не соответствует новым задачам. Эго обусловило прииятие решения о прове­
дении реформы отрасли с целью приведения в соответствие требованиям рыночной 
экономики и повышению на этой основе качества жилищно-коммунальных услуг. 
Реформа началась в 1992 году с принятнем Закона "Об основах федеральной жи­
лищной политики" . Следующий важный этап развития связан с разработкой и на­
чалом реализации в 1997 году Концепции реформирования жилищно­
коммунального хозяйства. Согласно этой Концепции выполнение работ и оказание 
услуг организациями ЖКХ должны переводиться на коммерческую основу при де­
монополизации самой отрасли. Проводимая в ЖКХ реформа охватила, в первую 
очередь, предприятия различных организационно-правовых форм . В настоящее 
время в данной отрасли сосуществуют различные типы хозяйствующих субъектов: 
коммерческие организации, поставляющие жилищно-коммунальные услуги, муни­
ципальные унитарные предприятия, товарищества собственников жилья, управ­
ляющие компании и т. п., что требует новых методов управления отраслью, а также 
новых подходов к налоговому регулированию. 
Расширение жилищного строительства, реконструкция старого жилья дали 
толчок развитию отрасли, привели к росту объемов оказываемых жилищно­
коммуна.1ъных услуг. Рост объема предоставляемых ЖКХ услуг повышает фис­
кальный потенциал данной сферы экономики. Несмотря на то, что налоговые по­
ступления от организаций сферы ЖКХ достигают 3% от общей суммы налоговых 
поступлений (в зависимости от региона), в настоящее время фискальная функция 
налогов в сфере ЖКХ реализована не в полной мере, что в значительной степени 
связано с низким уровнем налогового администрирования данной отрасли в целом, 
в том числе с отсутствием эффективных методик налогового контроля . 
Активный научный поиск в области налогового адмшrnстрирования, который 
отмечается в российской экономической науке в последние годы, в основном на­
правлен на исс..1едованне общих вопросов налогового администрирования безотно­
сительно отраслевых особенностей. Вместе с тем, ЖКХ как отрасль сов еменной 
~ ..•. ' 
рыночной экономики имеет cyщecтвelffible mраслевые особенности, к числу кото­
рых, прежде все\'О, относятся: 
- высокая востребованность и социальная значимость услуг, предоставляемых 
ЖКХ; 
- высокий динамизм сферы ЖКХ, постоянное развитие mрасли, воВIIечение в 
оборот все больших средств, что обусло811ивает рост налогового потеiЩиала отрас-
.. ж; 
- наличие монополий в отдельных видах деятельности в жилищно­
коммунальной mрасли; 
-государственное регулирование тарифов на услуги отрасли; 
- сосуществование в mрасли предnрИJПИЙ различных видов собственности и 
различных орrанизационно-правовых форм. 
Указанные особенности предопределяют необходимость учета mраслевой 
специфики при осуществлении налогового администрирования, разработки адаn­
тированных к отраслевым особенностя.\1 методик исчисления налогового потен­
циала, налоговой наrрузки, а также методик планирования и проведения налоговых 
проверок. 
Степень ра:sработаввости проблемы. Проблема эффеiсrИвной организации 
ЖКХ активно обсуждается российскими экономистами. В монографиях и статьях 
периодической печати последних лет большое внимание уделяется вопросам орга­
низации отдельных видов деятельности в mрасли, влиянию реформы ЖКХ на объ­
ем и качество услуг, nредостаВIIЯемых пmребителям и т. п. Вместе с тем, проблемы 
налогообложения доходов от деятельности субъектов ЖКХ :sатраrиваклся в огра­
ниченном числе работ. В имеющихся к настоящему времени научных исследова­
ниях, как правило, анализируются отдельные нормы налогового законодательства, 
применяемые в данной mрасли. Вне поля зрения ученых осталась проблема ком­
плексного анализа налогообложения одной из наиболее важных в социальном пла­
не mраслей экономики. 
В последние годы растет число научных работ, посвященных проолемам на­
логового !ЩМИНИетрирования как составной части общей теории налогов. Содер­
жание налогового администрирования и его структура нанболее детально исследо­
ваны в работах Л.И. Гончаренко, А.З. Дадашева. Вопроса.w определения налогово­
го потенциала и налоговой наrрузки занимаются О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев . 
Активно изучаются российскими экономистами вопросы на..1огового nроrнозиро­
ваиия и планирования (А.Б. Паскачев, Л.М. Архипцева, М.В . Романовский) . Боль-
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шое число научных разработок посвящено nроблеме эффективной организации на­
логового контро,;ut . Вместе с тем, в настояшее время отсуrствуют научные разра­
ботки вопросов специфики налогового администрирования жилищно­
коммунального хозяйства. В большинстве из имеюшихся научных публикаций рас­
сматривают лишь отдельные аспекты налогообложения отрасли. 
Оrсутствие теоретических работ по проблеме специфики налогового админи­
стрирования ЖКХ, недостаточная проработанность вопросов практики налогооб­
ложения субъектов ЖКХ обус.1овили актуальность темы диссертационной работы 
и цель научного исследования. 
Цель диссертационной работы заключается в развитии теоретических nред­
ставлений об отраслевой специфике налогового администрирования на примере 
орпшизаций жилищно-коммунального хозяйства и разработке на этой основе ком­
плекса рекомендаций по совершенствованию отдельных норм налогового законо­
дательства, направленных на повышение эффективности налогового коитро:~я в 
отрасли. 
Д.1Я достижения поставленной цели в диссертации решались следующие зада-
чи: 
- вЬIЯВИТЬ и обосновать специфику деятельности nредприятий ЖКХ как осно­
вы для разработки эффективного налогового администрирования данной отрасли; 
- на основе анализа кmочевых понятий обшей теории налогового администри­
рования выявить специфику этих nонятий nрименительно к сфере жи.1ищно­
коммунального хозяйства; 
- обобщить ирактику налогового планирования и налогового регулирования, 
инструменты, приемы и методы их осуществления с целью адаптации для сферы 
ЖКХ; 
- проанализировать исnользуемые в настоящее время методики расчета нало­
гового потенциа..1а, налоговой нагрузки и оценить возможность их применении в 
сфереЖКХ; 
- адаптировать имеющиеся в экономической литературе методики организа­
ции налогового контроля и адаптировать их для целей применения в ЖКХ; 
- разработать конкретные пред.1ожения по совершенствованию налогового 
планирования, налогового регулирования и налогового контроля ЖКХ в условиях 
nроведения жилищно-коммунальной реформы. 
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Объектом исс:леаовавн.11 JUIJIВeтcя система налоговых отношений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в условШIХ nроведения жилищно-
коммунальной реформы. 
Предмет ис:с:ледоваввк - налоговое планирование, налоговое регулирование 
и налоговый КОН1рОЛЪ как структурные элементы налогового администрирования 
организациА ЖКХ. 
Теоретнчес~n~е и метоаолоrические ос:иовы всс:ледованнк. 
Теоретической базой исследовании послужили труды ученых, заложивших 
основу современной налоговой системы (А. Вагнера, А. Смита, Д. Рикардо, Н.И . 
Тургенева), а также современных российских экономистов : В .Г. Панскова, Д.Г. 
Черника, В .А. Красницкого, И.В . Горского, Л.П. Павловой, Л. И. Гончаренко, О.Ф . 
Тимофеевой. 
Методической основой диссертационной работы явились принщmы диалекти­
ческой лоmки, исторического и системного анализа и синтеза. В качестве ннстру­
меJПов научного исследовании применялись методы научной абстракции, индук­
ции и дедукции, груnпировок, сравнений, оценок. 
Нормативно-правовой базой исследовании послужили законодательные акты 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муннциnалъных обра­
зоваюdl, регламентируюшве финансово-экономические и налоговые отношения , 
инструктивные материалы по вопросам налогообложения и налогового админист­
рирования, а также м~tтериалы Верховного суда Российской Федерации, Высшего 
арбJПражного суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитраж­
ных судов субъектов Российской Федерации. 
Информационной базой при написании диссертационной раб01Ъ1. ст.али ста:rи.­
стические и аналJПИЧеские материалы Федеральной налоговой службы России, 
Министерства фниансов России, Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, Министерства экономического развJПИЯ России, Счетной 
палаты Российской Федерации, Совета Федерации России, Государственной думы 
Федерального собранИJI России. 
При подготовке диссертации использованы научные монографии российских 
экономистов, статьи в периодических издаJIИJIХ, ресурсы И втернет сети. Также бы­
ли использованы материалы научных исследований, проведенных кафедрой "Нало­
m и налогообложение" ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правителъсrве Рос­
сийской Федерации", кафедрой экономmси и управлеНИJI Всероссийской государст­
венной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации, ка-
б 
федрой экономики и оргаиизации городского хозяйства ~осковского института 
коммунального хозяйства и строительства. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с л . 2.9 Пасnорта сnеци­
альностей ВАК (сnециальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кре­
дит). 
Научная новизна результатов исследования заключается в уrочнении и 
развитии теоретических nоложений об отраслевой сnецифике налогового админи­
стрирования на примере организаций ЖКХ, которые могуr послужить основой для 
дальнейшего совершенствования налогового законодательства в области nовыше­
ния эффективности налогового контроля. Следующие положения диссертационной 
работы являются новыми: 
- на основе анализа специфики деятельности организаций в сфере ЖКХ дока­
зана необходимость организации налогового администрирования с учетом отрас­
левых особенностей. Разработка данного направления nослужит основой для тео­
ретических исследований и практических рекомендаций, ориентированных на по­
вышение эффективности налогообложения доходов организаций в отрасли ЖКХ; 
- теоретически обоснован объект налогового администрирования, которым 
выстуnает налоговая система. Данный объект по своему содержанию шире, чем 
налоговые отношения, которые рассматриваются в качестве объекта налогового 
администрирования такими экономистами, как, например, А.З. Дадашев, А.В . Ло­
банов; 
- предложено оnределение налогового nотенциала отрасли: «финансовые ре­
сурсы отрасли в масштабах региона, подлежащие аккумулированию в бюджет в 
соответствии с действующей системой налогообложения». Данная дефиниция от­
личается от имеющихся в современной экономической литературе определений 
налогового потенциала тем, что она объединила отраслевой и региональный аспек-
ты; 
- обоснована необходИМость создания в субъектах Российской Федерации 
межрайонных инелекций ФНС России по отрасли ЖКХ. Существенная отраслевая 
сnецифика ЖКХ, связанная с исnользованием в отрасли многообразных видов соб­
ственности и организационно-nравовых форм ведения хозяйства, наличием эле­
ментов монополизма и государственного регулирования тарифов, создает основу 
для применекия различных схем мннимизации налоговых платежей. 
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- на основе ана.'!нза отраслевых особенностей ЖКХ разработана специа.1ьная 
методика оценки налогового потенциала организаций жилищнсrкоммунальной 
сферы в пределах определеююй территории. 
Практическа11 значимость исследовави11 состоит в возможности использсr 
вания законодательными и исполнительными органами власти предложенных в ра­
боте рекоыендаций для разработки поправок к налоговому законодательству, на­
правленных на повышение эффективности регулирования налоговых опюшеннй в 
ЖКХ и качества налогового контроШI . 
Прахтическую значимость имеют следующие положения диссертационной 
работы : 
- определеНЬI показателн, на которых должна базироваться методика оценки 
налогового потенциала ЖКХ: уровень nотребности в жилишнсrкоммунальных уv­
лугах н установленные тарифы на данные услуги; 
- в качестве основного метода налогового прогнозирования в сфере ЖКХ 
предложен метод оценки фактически поступивших платежей; 
- разработан комплекс дополнительНЬIХ контрольных мероприятий для прове­
дения налоговых проверокпредприятий жилищнсrкоммуна.'Iьноrо хозяйства; 
- предложено установление пониженной ставки НДС в размере 1 0% для услуг 
организаций жилищнсrкоммунального хозяйства, что позволит сннзить тарифы и 
уменьшить неrативНЬiе социальные последствия введения рыночных начал в от­
расли; 
- определены перспективы рес1руктуризации задолженности предприятий 
ЖКХ по налогам и сборам в связи с большими и примерно равными между собой 
объемами как дебиторской, так и кредиторской задолженности предnриятий ЖКХ; 
- предложено введение налоговых каникул с целью стимулирования развития 
отрасли, в частности, субъектов малого предпринимательства. 
Апробаци11 результатов, внедрение и публикации. Разработанный в дис­
сертации nереченъ показателей для оценки налогового потенциала организаций 
ЖКХ. а также комnлекс контрольных мероприятий для проведения налоговых npcr 
верок предприятий жилищнсrкоммуиальной отрасли использова.'IИСЬ в практиче­
ской работе Межрайонной инсnекции Федеральной налоговой службы .N".<! 45 по г. 
Москве. 
Основные положения диссертационной работы используются в преnодавании 
дисцю1лин «На.'Iоговое админис1рирование», «О"I]'аслевые особенности налогооб­
ложения» в ФГОУ ВПО «Финансовая академия при ПравитеiiЪстве Российской 
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Федерации». Исnользование результатов подтверждено соответствующими сnрав­
ками. 
Положения диссертации докладывались на Первой Всероссийской научно­
nракrической заочной конференции с международным участием на тему «Совре­
менная на.поrовая система: состояние, проблемы и персnектины развития» (Уфа, 
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), 
2007) и на Всероссийской научно-практической конференции на тему «Совершен­
ствование nубличного уnравления в сфере реализации nриоритетных национа..'!ь­
ных проектов» (Тюмень, Тюменский государственный университет (ТГУ), 22-23 
ноября 2007). 
По теме диссертации оnубликовано 4 работы общим объемом 2,15 п. л. (ав­
торский объем 1,77 n.л.) , в т.ч . 1 работа объемом 0,5 n .л . в журнале, рекомендован­
ном ВАК. 
Структура и содержание работы обусловлены логикой, целью и задачами 
nрояеденного исследования . Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе­
ния, сnиска литературы и приложений. Объем диссертации составляет 158 страниц, 
общее число источников - 173. Структура работы представ:хена в таблице 1. 
Таблица 1 
СfРУКТУР А ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Количество 
Наименование Наименование 
""-··1 При-глав параграфов Та б:• вц -'IОЖе-виА 
Введение 
Глава 1. 1.1 Организации жилищно-
Отраслевая сnеци- коммунального хозяйства как 1 
фика налогового субъекты налогообложения 
администрирования 
организаций жи- 1.2 Особенности напогового 
;тищно- администрирования орrаниза-
коммуналъного 1 ций жилищно-коммуналъноrо 
1 комплекса . 1 хозяйства 
9 
г ... ава2. 
2.1 Налоговое планирование и 
Анализ прахтики 
налоговое регулирование в 
сфере жилищво- 1 2 
налогового адмиви-
коммунального хозяйства на 
стрироваии.1 орга-
этапе ее реформиро"ВIIНU 
низаций ЖИJIIПW!o-
коммунального хо- 2.2 Современное СОСТОJIНИе 
Шства. ВL10ГОВОГО KOH'IpOЛJI В Жll· 
лищно-коммунальном хозd-
стве 
3.1 Наnравлев:ш развитш на-
Глава 3. Пути со- логового планироваиRI и на-
верmенствования логового регулироваии.1 в жи- 3 1 
налогового админи- ЛИЩНО•КОммунL'lЬНОГО ХОЗЯЙ-
стрироваиRI орга- стве 
низаций жилищно- 3.2. Оптимизация методики 
коммунального хо- налогового контроЛJI в сфере 





ПpВJJO:.EeBИJI 3 3 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬПЮСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В соответствии с целью и задачами в диссертационной работе исследованы 
tри груnnы проблем. 
Первак группа проблем связана с исследованием оtраслевой специфики на­
логового администрирования жилищно-коммувалъного хозяйства. Неотъемлемой 
частью современной экономики, котораи во многом определяет качество жизни на­
селения страны, ВЫС1)'Пает ЖКХ. В Российской Федерации ЖКХ представляет со­
бой многоотраслевой комnлекс 1 , который находится в процессе реформнровашu . В 
диссертационной работе исследованы основные факторы, которые оказывают 
влияние на формирование специфики ках самого механизма налогообложения до-
1 ЖКХ ПJПОЧвет более 25 пo,!101p8CDell и СВЬ/Ше 70 видоа эJ:oi!OIOIЧecxoll дe.IТeJIЫIOCТ1L К ]J:ИJ!JfЩJ!<>­
mwкyвam.нwм услугам 0111ocnca JIПOIJtЩIIble услуги: содерJОВВе, теr:ущий и umrram.ныll рсмоiПЪI :а:и­
JIИШКОГО фоJЩ хомwуиат.ные услуrи: водоснабжение, водо<m~едеиие, темосивбжевие, ГОрАее водоснаf>. 
.енве, rаэоснаб•екие, элеi<'IрОСкаб""'ние, вwвоз бw1'08wx оrходоа, OOcJtYЖИ88RII" JJRфroвoгo xoз.dcrsa; 
прочие услуrи: баю., rостиниц, paб<m.I по блaroyc-rpollcnly терриrорий к т.д. 
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ходов субъектов ЖКХ, так и организации налогового администрирования в данной 
сфере экономики. 
Становление и развитие рыночной экономики в России привело к существен­
ным изменениям в составе и структуре хозяйствующих субъектов на рынке жи­
лищно-коммунальных услуг. В настоящее время на рынке жилищно-коммунальных 
услуг можно выделить пять групп хозяйствующих субъектов, каждая из которых 
имеет определенную специфику налогообложения и налогового администрирова­
ния. К первой группе относятся муниципальные унитарные предприятия (МУП), 
которые в большинстве случаев были созданы на базе существовавших в советское 
время учреждений жилищно-коммунального комплекса. Вторая группа включает 
частные компании различных организационно-правовых форм (общества с ограни­
ченной ответственностью, закрытые акционерные общества и т.п.) . Третья группа­
это товарищества собственников жилья (ТСЖ) - некоммерческие организации, 
объединения собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 
управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обес­
печения его эксплуатаuип, владения, пользования и распоряжения. К четвертой 
группе относятся управляющие компании, которые являются фактическими по­
средниками между поставщиками услуг и их потребите.'lЯми. В настоящее время 
управляющие компании выступают как альтернатива существующим МУПам, за­
нятым распределением государственного заказа на оказание жилищно­
коммунальных услуг. При дальнейшем развитии деятельности управляющих ком­
паний они могут значительно минимизировать затраты граждан на оплату услуг 
ЖКХ, сделать финансовые отношения в сфере своей деятельности более прозрач­
ными, детально контролируя все расходы и доходы, действуя в интересах граждан. 
В пятую группу входят индивидуальные предприниматели . В настоящее время та­
кая организационно-правовая форма мало распространена в сфере услуг ЖКХ. На­
пример, в Ростовской области доля индивидуальных предпринимателей в ЖКХ со­
ставляет менее 1%.2 Индивидуальные предприниматели преимущественно зани­
маются мелким ремонтом инженерно-технических сооружений непосредственно в 
жилых помещениях и местах общего пользования (водопровод, канализация, элек­
тропроводка и т.п.) . В диссертационной работе проанализировано соотношение ча­
стных и муниципальных предприятий на рынке ЖКХ по регионам и видам предос-
2 Доклад о составкии и развwmи малого предпринимате1LЬС111а. мерах его rосударственвоll noддepJIOCII в Рос· 
товскоll области, проблемах и возможНЪIХ путях решеНИJI . Сайт aдlo1ИIUIC1"piЩ)Пt РостовскоА o6.1acnt. URI.: 
http: //www.donland.rulprinllinfo.asp?infold=6010 (дата обрашения 11.04.2009). 
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тавляемых услуг, ВЫJIВЛены факторы, прешrrствующие развитию такой проrрес­
сивной формы организации деятелъноств, как теж (психолоmчесКАI( неrотовность 
большинства граждан взять на себя ответственность по управлению жилищным 
фондом, а также экономические и административные барьеры на nyrи создания 
ТеЖ). 
Важным условиеы, оказывающим влияние не только на механизм налоrооб­
ложеНШI, но и на специфику построения налогового администрироВ8НЮ1, JПIJUieтcJI 
монополизм, который представJlJiет собой неотьемлемую характеристику рынка 
жилищно-коммунальных услуг. ЕстествеНRЫе монополии присутствуют в таких 
oтpaCJIJIX ЖКХ, как газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснаб­
жение и водоотведение. В основе монополизма коммунальных предпрИJIТИЙ лежит 
территориальное объединение потребителей единой системой инженерного обес­
печеНШJ, что позволяет говорить о технолоmческом типе естественных монополий 
на рынке жилищно-коммунальных услуг. ЕсrествеНRЫе монополии в ЖКХ неуст­
ранимы в силу неразрывности процессов производства и потреблеНИJI их продук­
ции и территориального характера размещеНИJI потребителей. Как справедливо от­
мечает А.Н. PяxoвcJCaJI, использование альтернативных способов производства ус­
луг не устраняет существующую монопошпо, а занимает место рядом, образуя но­
вую монополшо, на новой территории с новыми потребителями.3 При этом естест­
венная монопоЛНJI в ЖКХ позволяет получать экономический эффект от масштаба 
производства. Вместе с тем, наличие естествениых монополий на рынке жил:ищно­
коммуналъных услуг оказывает влияние на процесс ценообразования, что должно 
быть учтено при орrаиизации налогового КОН1JЮ!IЯ. 
ПроведеНRЬIЙ в дИссертационной работе анализ действующего налогового за­
конодательства показал наличие в нем некоторых пробелов, которые ставят более 
проrрессивные формы хозяйствования (ТеЖ) в менее блаrопрИJIТНЪiе условия по 
сравнению с менее эффективными формами организации хозяйствеиной деятель­
носта (МУ11).4 Мунициnальные предnриятия имеют преимущества с точки зрения 
налогообложения, так как значительную часть средств получают в виде бюджет­
ных ассигнований, которые не ВКJПОчаются в налоговую базу по ряду налогов (на­
пример, налоr на прибыль организаций). теж, являясь некоммерческими орrани-
3 Рю<овсiU А.Н. , Т аги-Заде Ф.Г. О мoвooQJUIИ кoiO<)'II&JIЫIWX opeAПpиmdl// Реформа ЖКХ: Ивформ. жур­
вал. М., "Орнов-ииформ". 2004 r . .Ni 2. 
4 Т ах, corJIIICиo опросу, про8едсввом ВЦИОМ в 42 cyfu.errax РФ 22-23 нщбр. 2008 r., 36% опрошсвиых 
DOCЧJmiJIИЧICt1IWC КОМJI8ИИИ бопее эффс1t'I11811Ъ1МИ, 36% зaтpyДIIIIIDie~o 0Т11С'ППЬ, 28% поддер-.алв rосудар­
сt11СИИЬ1с opi'ВIIIDaЦIIII. 
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зациями, признаются rшательщиками налога на прибыm. и обJIЗаНЫ вести раздель­
НЬIЙ учет доходов и расходов в piiМICЗX целевого финансироВilНИ.II и целевых nОС1)'­
rшений. С;Iожившаяся nравопримениrельная пparrmca ВЫJIВИЛа следующую колли­
зюо. В насrоJIЩИй момент отсун:твует единство захонодательной базы, реrули­
рующей отношения в области налогообложения ЖКХ, что, соответственно, пораж­
дает те или иные противореЧИJI экоаомического и администраТИllного характера. 
Устранение таких противоречий nутем внесения соответствующих изменений в 
действующие и введение в действие новых нормаТИllно-правовых u:roв - важная 
задача, которую необходимо реmнть дцJ1 скорейшей реализации положений кон­
цеrщии жилищио-коммунальной реформы в том виде, в !СаКОМ они изначально rша­
нировались. Решение этой задачи будет сnособствовать не только положительным 
изменениям в налогообложении ЖКХ, но и, сооmСТС"Пiенно, повыmенюо эффек­
тивности налогового администрирования жилищно-коммунальной отрасли. 
Одним из направлений налоговой политики в РФ на период 2007-2012 годов 
признано хачествешюе совершенствование налогового адмниистрирования. Эф­
фективное решение данной задачи во многом зависит от дальнейшего развития 
теории налогового администрирования.. В настоящее вреМ.II в теории налогового 
адъmнистрирования не сформировалась еДИН8JI научная позиция относительно по­
нимания содержания налогового адмниистрирования и его струкrурных элементов. 
Исследование содержания. налогового администрирования в диссертационной ра­
боте базировалось на хлассической теории управлени.в, согласно которой управле­
нию присущи следующие функции: проrнозирование и rшанироваиие; организация 
работы; МОТИВIЩИJI; координация и реrулирование; контроль, учет и анализ. В этой 
связи сделан вывод о некорректности отождествлени.в налогового администриро­
вания с управлением налоговыми отношеНИ.IIМи (данный nодход к тракrовке со­
держания налогового администрирования присущ ряду российских ученых: О.А. 
Мироновой, Ф.Ф. Ханафееву). 
А.дмнннстрирование представляет собой управление в широком смысле слова. 
Поэтому и налоговое администрирование следует рассматривать как управление 
налоговой системой и налогообложением в целом (данной точки зрения придержи­
ваются, например, А.И. Поиомарев и Т.В. Игнатова). На позициях широкой трак­
товки содержания налогового администрирования стоят и те ученые, которые по­
нимают под налоговым администрированием управление налоговыми отношения­
ми. Анализ взглядов российских ученых на содержание поиятий «налоговая систе­
ма>> и «налоговые отношеНИJI» позволили в диссертационной работе сделать вывод 
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о том, что налоговая система шире понятия налоговые отношения. Налоговое ад­
министрирование необходимо трактовать как управление налоговой системой в 
целом с целью обеспечения эффективности ее функционирования. Деятельность по 
управлению налоговой системой в соответствии с российским налоговым законо­
дательством возложена на соответствующие уnолномоченные органы (в первую 
очередь Министерство финансов и Федеральная налоговая служба Российской Фе­
дерации). Согласно классической теории уnравления одной из функций управления 
является контроль. Данная функция приобретает особое значение при управлении 
налоговой системой, так как налоги затрагивают базовые экономические интересы 
участников налоговых отношений. Именно значимость налогового контроля с точ­
ки зрения управления налоговой системой и обусловила достаточно широкое рас­
пространение среди российских экономистов взглядов, в соответствии с которыми 
под налоговым администрированием понимается организация и проведение нало­
гового контроля. В диссертационной работе сформулировано определение налого­
вого администрирования как деятельности уnолномоченных органов власти и 
управления, направленной на обеспечение эффективного функционирования нало­
говой системы и налогового контроля. 
Налоговое администрирование выступает как система, которая направлена на 
достижение цели через решение конкретных задач. Данная система имеет внутрен­
нюю структуру и строится на определенных принципах. Результативность налого­
вого администрирования достигается при соблюдении как общих, так и специаль­
ных принциnов уnравления. К последним относятся предсказуемость (адекватная и 
своевременная реакция уnолномоченных органов на различные модели поведения 
налогоплательщиков), эффективность (достижение требуемых результатов при ми­
нимальных затратах). Цель налогового администрирования по обеспечению эффек­
тивности функционирования налоговой системы предопределяет и его основные 
задачи: обеспечение собираемости налогов (как индикатора налогового контроля); 
совершенствование налогового законодательства (для устранения имеющихся про­
белов и противоречий). 
Общие функции управления находят свое отражение в структурных элемен­
тах налогового администрирования. К элементам налогового администрирования 
следует отнести налоговое планирование и прогнозирование, налоговое регулиро­
вание и налоговый контроль. Первый структурный элемент соответствует плани­
рованию и проrнозированию как функции управления в целом. Налоговое регули­
рование отражает такие функции уnравJiения, как организация работы, координа-
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ция, регулирование. Налоговый контроль соответствует завершающему этапу лю­
бого управленческого решения и соответствующей функции общего управления . 
Втора11 группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с опреде­
лением эффективности налогового администрирования в сфере ЖКХ. В диссерта­
ционной работе изучены вопросы формирования налогового потенцима и нмого­
вой нагрузки в ЖКХ, а также современные проблемы налогового регулирования и 
opraнизawrn налогового контроля в слрасли. 
Необходимой сосТ8ВЛJIЮщей эффективного нмогового адмипистрирования, в 
том числе налогового администрирования в сфере ЖКХ. JIВJIJieтcя корректная 
оценка налогового потенциала и налоговой нагрузки как основ проrнозирования 
сумм налоговых ПОС1УJ1лений в бюджет. В настоящее время существуют различные 
методики оценки налогового nотенциала, каждая: из которых обладает определен­
ными преимуществами. Разработха конкретной методихи оценки должна базиро­
ваться на содержательной карахтернстихе самого ПОНJIТИЯ «налоговый потенциал». 
В настоящее время в российской экономической литературе используются поНЯТИJI 
«налоговый потенциа;ш (например, в работах Л.И. ГончареНJСо, ОА. Мироновой, 
Ф.Ф. Ханафеева), <<Налоговый потенциал слрасли» (А.А. Курнихова), «налоговый 
потенциал региона» . Развитие теории налогового администрирования сопровожда­
ется активными исследоваНИJIМИ ПОНJIТИЯ «налоговый потенциал», разработкой 
конкретных методик его оценки. При этом, ка:к правило, исследования российских 
экономистов направлены в основном на изучение налогового потеJЩИала в целом, а 
также с учетом регионального уровня. Вопросам изучения налогового потенциала 
слрасли, разработке методик его оценки уделяется необоснованно мало внимания. 
Вместе с тем, оценка налогового потенциала в слраслевом аспекте позволяет нало­
говым органам получать более подробную и достоверную информационную мо­
дель подобного потенциала. 
ПроведеННЬIЙ в диссертационной работе анализ имеющихся в экономической 
тпературе подходов к трактовке понятия «налоговый потенциал>> позволил дать 
следующее определение налогового потенциала слрасли: финансовые ресурсы от­
дельной слрасли в масштабах региона, подлежащие аккумулированию в бюджет в 
соответствии с действующей системой налогообложения. 
В российской и зарубежной пракrихе в настоящее время используются раз­
личные методихи оценки налогового потенциала. Российские налоговые органы 
наиболее широко пользуются методом анализа фактических поступлений nлате­
жей. Также данный метод, основанньrй на анализе имеющихся статистических 
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данных, нередко используется на..1оговыми органа.\!И для прогнозирования налого­
вых платежей на последующие периоды, что нельзя признать обоснованным . Дан­
ная методика не может бьпь единственно используемой. Она необходима как часть 
сложного многокомпонентного процесса. Метод анализа фактических поступлений 
налоговых платежей плохо отражает специфику ЖКХ, особенно в условиях совре­
менного реформирования, когда растет число новых предприятий, появляются но­
вые формы организаций. Использование данного метода также приводит к искаже­
нию информационных потоков в условиях ук:юнения от налогов, "оптимизации" 
налоговых платежей налогопдате:Iьщика.'ll'и, что имеет существенные масппабы и в 
сфере ЖКХ. Вместе с тем информация о фактически поступивших IL'laтeжax необ­
ходима не только для использования при всесторонней оценке налогового потен­
циапа, но и для налогового планирования в целом, а также для оценки эффективно­
сти напогового контроля. В зарубежных странах широкое распространение полу­
чюа методика «репрезентативной налоговой системы» (РНС), которая носит более 
комплексный характер. Данная методнка разработана эксперnюй комиссией США 
по межбюджетным отношениям и активно испо,lЪзуется в ClllA, Канаде, Герма­
нии, Китае и других странах . Суть РНС состоит в расчете суммы бюджетных пла­
тежей, которые могут бЬЛ'Ь собраны в регионе при условии среднего уровня нало­
говых усилий и одинаковом составе налогов и ставок налогообложения во всех ре­
I'ИОНах. Для применения этого метода необходимо иметь сведения по всем регио­
нам страны. Имея данные о фактически собранных суммах налогов и их налоговых 
базах, можно рассчитать объем поступлений по отдельному региону . Именно эта 
ве.'!ичина и примимается за меру налогового потенциала региона. 
Метод РНС может быть использован применительно к оценке налогового по­
тенциала ЖКХ. Сравнение территориа..'Iьных показателей даже в масппабах РФ 
достаточно просто, поскольку в nодавляющем большинстве субъектов организации 
ЖКХ работают на одинаковых принuиnах. Кроме того, организации ЖКХ присут­
ствуют во всех регионах (в отличие, например, от сектора нефтедобычи), отличия 
лежат обычно в уровне количественных показателей. Вместе с тем методу РНС 
присущ такой недостаток, как чрезмерная трудоемкость сбора, обработки большо­
го числа данных. 
Определенную nерсnектину в исnо:Iьэовании для оценки величины нa..loroвo­
I 'O потенциала имеет такой документ, как налоговый пасnорт региона. В пос.1едние 
rоды проводятся научно-практические разработки по созданию данного документа. 
Налоговый паспорт региона позволяет оценить существующую налоговую базу ре-
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гиона, уровень налоговой наrрузки по отдельным видам налогов в динамИJСе, а 
также разработать проrноз постуiL1ений налогов и сборов по региону как в услови­
ях действующего налогоwго законодателъства, так и с учетом возмоЖИhtХ измене­
ний его отдельных норм. 
Определенный ИIПерес представляет подход к расчеrу налогового потенциа­
ла, предложенный Минф:нном РФ для оценки налогового потенциала муниципаль­
ного образования, где определяющими параметрами являются объемы добавлен­
ной стоимости, данные проrноза экономической ситуации, а также вводится nо­
правочный коэффицие!П, зависящий от отраслевой структуры экономики. 
На основе анализа достоинств и преимуществ каждой из рассмотреННЪIХ в 
диссертационной работе методик оценки налогового потенциала сделан вывод о 
невозможности их применения для оценки налогового потенциала ЖКХ без соот­
ветствующей адаптации к специфике отрасли. Необходима разработка специаль­
ной методики для оценки налогового nотенциала жилищно-коммунальной сферы в 
пределах определенной территории, которая должна максимально учитывать осо­
бенности ЖКХ, отличаться простотой расчетов и низ:кими затратами по практиче­
скому исполъзованюо (как, например, внедрение налогового пасnорта региона). 
Структурным элементом налогового администрирования выступает налоговое 
реrулирование, которое имеет особое значение в сфере ЖКХ, особенно в период 
его реформирования. Одной из важнейших задач реформы ЖКХ JIВJIJieтcя перевод 
отрасли из дотационной в безубыточную, чrо означает переход к 100% оплате по­
требителями услуг. Отмена реrулирования тарифов на услуги ЖКХ логически ве­
дет к росту налоговых поступлений в данной отрасли. Однако вопрос реrулирова­
ния тарифов ЖКХ в настоящее время имеет чрезвычайно высокую социальную 
значимость. Согласно данным, полученным в ходе опроса, проведеиного фондом 
"Общественное мнение", 45% россиян убеждены, чrо nовышение nлаты за комму­
нальные услуги намного ухудшит их материальное положение, 33% полагают, что 
ухудипп, но не намного, и толъко 6% опрошенных счиrают, что повышение тари­
фов нихак не скажется на их достатке.~ Д,1Я сравнения приведем рисунок, отобра­
жающий данные по доле оплаты жилящно-коммувальНЬIХ услуг в совокупном до­
ходе семьи в России и странах Евросоюза.6 
' Антонов Н.В., Татевосова Л.И. Социальвu эффеnивиосn. субсид:ироUНВJI на.селеi!ИI яа onmny ЖКУ 11 
Реформа ЖКХ - .N"t 5, 2006. 
6 БашмаJ<ов И.А. Тарифы иа жилишно-коNМ}'!WIЬЯЫе услуги. Есть ли предел роста? // Эuергосбережение. Х! 
6, 2003. 
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Веnмкобр. Германия Италия Финляндия Франция Россия 
Рис. 1. Доля семейного дохода (в %), идущая на оплату жилищно­
коммунальных услуг в РФ и ряде стран Евросоюза 
Регулирование тарифов, если его рассматривать непосредственно с точки зре­
ния налогового администрирования , может значительно сократить налоговую базу 
по отдельным налогам, а значит и налоговые поступления . 
На основе анализа действующего законодательства в диссертационной работе 
обосновано положение о дискриминационном характере налогообложения в ЖКХ 
по отношению к негосударствеННЪiм предприятиям. В настоящее время отсутству­
ют не только стимулы для инвестирования, но и равные конкуреJПНые возможно­
сти для организаций различных форм собственности . Перспективными являются 
предложения российских ученых о переходе от помощи отдельным предприятиям 
ЖКХ к адресным субсидиям определенным категориям граждан при установлении 
стопроцеJПНой оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг. 
Одним из инструментов современного налогового регулирования является 
инвестиционный налоговый кредит (ИНК). По официальным данным износ ком­
мунальной инфраструктуры превышает 60%.7 Потери котельных в результате при­
менения устаревших технологий достигают 12,5% и выше, 53% водопроводного и 
канализационного оборудования находятся в аварийном состоянии.8 В этих усло­
виях сфера ЖКХ объективно испытывает потребности в осуществлении инвести­
ций в реконструкцию и обновление. Однако, по данным ФНС, ни одна из компа­
ний, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, не подала документов на пре­
доставление ИНК. Нанболее реальны две причины. Налогоплательщики не желают 
7 Доклад раб('lчей rpyrmы Государетаеиного соаета Российскоl! Федерацнн по воnросам реформирования и 
реС1руктуризаwш жилишно-коммуналъного хозяйства. Сайт Презндекrа Российской ФедераЦЮ!. URL: 
http://www.kremlin.ru/text/docs/200 J/05130254.sbtml (дата обращения 17 .02.2009). 
1 Ражев С.П. Общее :;ахлюченне о реформировании ЖКХ. URL: 
bttp:i/www.budgetrf.ru!PuЬlications!Мagazines!VestnikSF/2004/vestniksf234-141vestniksf234 - 14150.btrn (дата 
обращения 02 .02.2009). 
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прибегать к ИНК, так как используют иные схемы минимизации налоговых Шiате­
жей, в том числе нелеГИТИЪUIЬlе. ЛИбо получение ИНК связано с большими трудно­
стями формально-бюрократического характера. 
Оrделъиым элементом налогового регулирования явлвется реструктуризация 
задолженности по налогам и сборам. Данная проблема имеет особое значение, по­
скольку ослабление груза задолженности должно существенно оздоровить финан­
совую ситуацию в ЖКХ. Подобные меры были приняты в сельском хозяйстве и, по 
результатам, оказались эффективНЪIМи для развития отрасли. 
Неотъемлемой частью налогового администрирования является налоговый 
контроль. В настоящее время отсутствуют сnециальные методики организации и 
nроведения налогового контроля субъектов ЖКХ, что значительно снижает эффек­
тивность контрольной работы в данной сфере экономики. Наличие в сфере ЖКХ 
субъектов хозяйствования разных организационно-правовых форм, разных видов 
деятельности, а также многозвениость экономических отношений объективно тре­
буют разработки специальных методик налогового контроля. В диссертационной 
работе ВЪIЯВЛена специфика осущеСLВ.!IСНШI_ учеmо-анашп:ичес.кой работы. методо­
логии проведения камеральных налоговых nроверок, методология планирования и 
проведения выездных налоговых проверок применителъно к сфере ЖКХ. Актуаль­
ной nроблемой в настоящее время остается разработка отраслевых методик nро­
верки СJIЧетности налогоплательщиков как основы повышения эффективности ана­
литической работы налоговых органов по планированию и проведению налоговых 
nроверок. Специальная методика нужна и для сферы ЖКХ. Важным шагом в об­
ласти повышения качества налогового контроля, гармонизации отношений налого­
вых органов и налогоiUiательщиков, усиления прозрачности работы налоговых ор­
ганов стала разработка Федеральной налоговой службой Концепции Шiанировання 
выездных проверок, вюпочающей 12 критериев отбора организаций для проведе­
ния выездной проверки. Вместе с тем, не все критерии имеют одинаково важное 
значение для организации контроля в различных отраслях экономики, в том числе 
и в ЖКХ. Например, такой критерий, как оnережающий темп роста расходов над 
темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг), не всегда JIВЛЯется по­
казательным в сввзи с зачастую все nроrрессирующим ростом задолженности по­
требителей услуг. 
В диссертационной работе отмечена особая важность истребования докумен­
тов у контрагенrов. Данная мера имеет высокую значимость для проведения нало­
гового контроля в ЖКХ, особешю в условиях отмены встречных налоговых прове-
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го фонда; Т1- количество лет, оставшихся до проведения каnитального ремонта 1-
го объекта в соответствии с действующими норм1П'ИВ8МИ; Т2 - количество лет, ос­
тавшихся до проведения капитального ремонта 2-го объекта в соответствии с дей­
ствующими нормативами; Tn - количество лет, оставшихс.к до лроведенИJI капи­
тального ремонта n-го объекта в соответствии с действующими нормативами. 
Важным направлением совершенствования налогового администрирования в 
ЖКХ является реструктуризация задолженности по налогам я сборам. По данным 
Минреmона, кредиторская задолженность предлрЯJIТИЙ ЖКХ доствгла в 2006 г. 
303 млрд. руб., из них задолженность по налогам и сборам - 87 млрд. руб., деби­
торская - 305 млрд. руб. 
Ослабление груза задолженности должно существенно оздоровить финансо­
вую ситуацию в ЖКХ. Соответственно, улучшение финансовой ситуации на пред­
лрИJIТИЯХ отрасли будет способствовать в конечном итоге повышению уровня со­
бираемости налогов и, следовательно, соответствовать задачам налогового адми­
нистрирования. 
В работе обоснована необходимость введения ставки НДС в размере 10% для 
услуг жилищно-коммунального ко.мrшекса. Установление пониженной ставки НДС 
(по аналоmи с продовольственными товарами, лекарствами) позволит сиизять та­
рифы на услуги, что имеет важное социальное значение в условИJIХ проводимой 
жилищной реформы, ориепrированной на формирование рыночных отношений в 
жкх. 
В диссертации рассмотрены перспективы введения для организаций ЖКХ на­
логовых каникул, что будет способствовать высвобожденmо средств для peмolf!-a и 
замены устаревшего оборудования и, соответственно, повышению эффективности 
деятельности предприятий ЖКХ. 
В диссертационной работе также высказано предложение о целесообразности 
созд8НИJI специализированных поДразделений налоговых органов, а именно меж­
районных налоговых инспекций по организациJIМ жилищио-коммунального ком­
плекса. Во-первых, создание специализировавной налоговой инспекции позволит 
повыситъ качество проведения налоговых проверок и эффективность выявления 
новых схем уклонения от уплаты налогов. Во-вторых, создание отраслевых меж­
районных инспекций позволит не только повыситъ эффективность администриро­
вания, но и снизитъ расходы на содержание апnарата налоговых органов, что под-
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тверждено nрактихой создания межрайонных на:юговых инспекций по админист­
рированию ряда других 01раслей. 
Экономическая струК1)'ра ЖКХ характеризуется многозвенностью, когда ус­
луги поставляются ресурсоснабжающей организацией посреднику (жилищной ор­
ганизации: ДЕЗу, товариществу собственников жилья, управляющей компании и т. 
д.), а затем уже от посредника к конечному n01ребителю услути. В этой связи 
представляется целесообразным nри nроведении камеральной налоговой проверки 
обязательно истребовать документы у nоставщиков услуг для сравнения их с доку­
ментами, представленными nроверяемыми ТСЖ или УК . 
Проведеииый в диссертационной работе анализ Концепции планирования вы­
ездных проверок nозволил обосновать необходимость введения доnо,lнительного 
критерия, а именно, значительный рост числа организаций ЖКХ, осуществляющих 
деятельность на конкретной подведомственной территории . Число п01ребителей на 
рынке жилищно-коммунальных услуг ограничен числом жителей на данной терри­
тории. Постановка на учет в налоговых органах большого числа предприятий, за­
НЯТЬJХ, согласно учредительным документам, сходным видом деятельности, явля­
ется косвенным показате.'lем уклонения от уплаты налогов. Рост числа зареmСlри­
рованных налогоплательщиков в данном с;Iучае свидетельствует о создании много­
ступенчатой системы переуступки услуг с искаженнем отчетных данных. 
Основные положени11 диссертации нашли отражение в следующих пуб­
ликациllх: 
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(48). 
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ник научных статей nреподавателей и асnирантов кафедры "Налоm и на..'lогообло­
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п.л. 
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